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фінансових ресурсів назбереженні технологій, інтелектальних таємниць тощо. 
На діяльність будь-якого підприємства завжди впливають фактори як 
зовнішнього, так і внутрішнього середовищ, причому окремі з них можуть нести 
певні загрози йогоо діяльності або мати незадовільний вплив. В наукові літературі 
можна зустрічи значну кількість визначення категорії «загроза». 
Причини виникнення загроз економічній безпеці підприємства зумовлені як 
чинниками макрорівня, які створюють негативний вплив на знаяну кількість 
суб’єктів господарювання, так і чинниками мікрорівня, тобто маються на увазі 
неефективне управління підприємством та некоректність прийнятих 
управлінських рішень самим керівництвом. Щодо загроз зоснішнього 
середовища, то це в першу чергу розробка та впровадження певних реформ, 
відсутність інноваційно-інвестиційної політики в державі тощо. 
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FEATURES OF ENSURING FINANCIAL SECURITY OF ENTERPRISES 
WORKING IN AGRОBUSINESS 
The current stage of development of the Ukrainian economy is extremely 
unstable. The environment in which enterprises operate is constantly changing, 
therefore, the role of effective management of financial and economic activities of the 
enterprise is growing. For agricultural enterprises, additional threats are the imbalance 
of expenditures and revenues during the year, dependence on external sources and loss 
of financial stability [1]. 
The economic security of an agricultural enterprise - this is the state of its 
economic resources, provides a rational sectoral organizational structure of the 
enterprise, taking into account the geographical position and natural and climatic 
conditions of its activity, in which it is able to effectively counter possible threats to the 
internal and external environment, as well as achieve its goals and objectives based on 
the implementation of his development strategy. Given the above, two approaches to the 
concept of economic security of an agricultural enterprise can be distinguished. In a 
narrow sense, the economic security of an agricultural enterprise is its ability to function 
successfully using the specified resource parameters necessary to ensure the chosen 
production specialization. In a broad sense - the ability to combine the processes of 
functioning and development, using the existing set of resources, while receiving a new 
quality and achieving a high level of competitiveness. Thus, it is possible to determine 
the goal of economic security of agricultural enterprises, which is to ensure a stable 
financial position of the enterprise on the market today in the conditions of the most 
efficient use of resources and the development of its potential in the future. Now 
economic security characterizes the ability of an agricultural enterprise to function 
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stably, providing a stable financial condition under the negative influence of internal 
and external destabilizing factors, as well as the correspondence of its resource potential 
and organizational and managerial structure to the goals of the enterprise. Economic 
security is the guarantor of the reliability of the enterprise as a business partner in the 
agricultural market [4]. 
The main dominant ensuring financial security of enterprises is the ability to 
counter the existing and possible risks, threats and the effects of adverse factors of 
internal and external nature. Among the main risks that are formed in the external 
environment of domestic agricultural enterprises are the following: low solvent demand 
of the population, imperfect regulatory framework, growing competition from foreign 
producers, the existing disparity in price relations between various sectors of the 
agricultural industry, low level of financial support from the state , the development of 
inflationary processes, limits credit relations. Internal threats that significantly reduce 
the financial security of enterprises are: limited financial capabilities of most business 
entities, inorganic capital structure, underutilization of production capacities, 
depreciation of the material and technical base, low level of use of intangible assets, 
lack of strategic financial planning, lack of qualified personnel in financial management 
[3]. 
The economic essence of the financial security of agricultural enterprises is 
expressed in the formation of a financial protection system that will ensure stability to 
the effects of natural and economic risks, an adequate level of creditworthiness and 
investment attractiveness, as well as a positive return on invested capital. The key to 
this should be ensuring the optimal level of production, satisfying the needs of the 
population and the processing industry, ensuring the development of rural areas based 
on the growth of rural incomes and creating normal living conditions, ensuring, 
preserving and enhancing the natural potential as the basis of agricultural production. 
An effective element in ensuring the financial stability of an agricultural 
enterprise should be the formation of a financial strategy. The main objectives of the 
financial strategy are: to determine how to conduct a successful financial strategy and 
use financial opportunities; identification of promising financial relationships with 
business entities, the budget, banks and other financial institutions; long-term financial 
support for operational and investment activities; the study of the economic and 
financial opportunities of potential competitors, the development and implementation of 
measures to ensure financial stability; development of ways out of a crisis state and 
management methods in a crisis state of enterprises [2, с. 55]. 
In a detailed form, the financial security of agricultural enterprises can be 
represented as: the state of the effective use of financial resources, expressed in positive 
values of indicators of profitability, quality of management, capital productivity and 
asset turnover, financial interests; ensuring the optimal capital structure; maintaining the 
market value of securities; growth in dividend pay rates; the availability of prospects for 
economic development. 
Strengthening the financial potential of agricultural enterprises should be based 
on certain strategic guidelines inherent in each business entity. Their arsenal must meet 
the existing requirements and goals of the enterprise. We consider it appropriate 
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agricultural enterprises to make managerial decisions based on the matrix of strategic 
guidelines for strengthening financial potential, which should be calculated according to 
the enterprise. Based on certain strategic guidelines, we believe that the main indicators 
that indicate strengthening of financial potential should be: indicators of financial 
security (solvency, financing, profitability and profit growth ratios), indicators of 
financial independence (ratios of financial independence (autonomy), indicators of 
financial dependence (multiplier of personal capital), concentration of loan capital, 
financial risk, long-term debt and interest coverage (p financial expenses coverage)) and 
indicators of financial stability (concentration ratios of equity and borrowed capital, 
ratio of borrowed and equity capital and security ratio for loans). 
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OПТИМIЗAЦIЯ ДIЯЛЬНOCТI БAНКIВ  
НA РИНКУ ФIНAНCOВOГO ЛIЗИНГУ 
Лiзинг є aльтернaтивним метoдoм фiнaнcувaння витрaт нa oнoвлення 
мaтерiaльнoї бaзи i мoдифiкaцiю вирoбництвa. З екoнoмiчнoгo пoгляду, лiзинг 
cхoжий з кредитoм, щo нaдaєтьcя пiд ocнoвнi зacoби, мaючи вoднoчac знaчнi 
перевaги прoти бaнкiвcькoгo кредитувaння, прoте, у зв’язку iз вiдcутнicтю у 
вирoбникiв дocтaтньoї iнфoрмaцiї, вiн не є пoширеним [3, с. 31]. 
В умoвaх ринкoвих вiднocин лiзинг дaє мoжливicть вижити мaлим, cереднiм 
i великим пiдприємcтвaм. Пiдприємcтву-вирoбнику лiзинг вигiдний тим, щo зa 
йoгo дoпoмoгoю пiдтримуєтьcя тicний зв’язoк мiж вирoбникaми i cпoживaчaми 
технiки. Вcя iнфoрмaцiя прo недoлiки викoриcтoвувaнoгo уcтaткувaння нaдхoдить 
дo пiдприємcтвa-вирoбникa, яке уcувaє їх, пiдвищуючи кoнкурентнocпрoмoжнicть 
cвoєї прoдукцiї тa рoзширюючи мoжливocтi її збуту. Збувaючи прoдукцiю зa 
лiзингoм, вирoбник вирiшує прoблему oтримaння плaти зa неї, щo змiцнює йoгo 
фiнaнcoве cтaнoвище. Лiзингoвi фiрми вiд прoведення лiзингoвих oперaцiй 
oтримують дocить виcoкий прибутoк. Крiм тoгo, якщo лiзингoдaвцем виcтупaє 
бaнк, тo вiн тaкoж мaє cвoї вигoди:  
